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Em meio à crise que assola a educação no Brasil e às restrições 
orçamentárias impostas à pesquisa nas universidades, sentimo-nos 
orgulhosos de poder trazer a público o resultado do empenho daqueles 
que, apesar das forças contrárias, não desistem de fazer do espaço 
universitário lócus de reflexão e de mudança. 
Assim, o número 2 de 2015 da Revista e-scrita apresenta vinte e três 
artigos e três resenhas, subdivididos pelas áreas de Estudos Linguísticos, 
Estudos Literários, Estudos Culturais e Ensino-aprendizagem. 
Além dessas seções, há ainda o dossiê “Subalternidade- novos 
olhares”, cujo tema está em consonância como os acontecimentos que 
contemporaneamente afetam o mundo. 
A brevidade deste editorial tem o propósito de soar como um 
protesto e como um apelo que ecoa a célebre epígrafe de Saramago: “Se 
podes olhar, vê. Se podes ver, repara”. Que os textos que ora apresento 
possam ser atalhos para transformações. 
 
Boa leitura! 
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